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組織 ･会則
岡山実験動物研究会役員 (案)
会 長
三谷 恵一 (岡山大 ･名誉教授)
理 事
石井 猛 (岡山理大 ･工 ･教授)
大熊誠太郎 (川崎医大 ･薬理学教室 ･教授 ･
中央研究部 ･医用生物センター長)
倉林 譲 (岡山大 ･客員研究員)
嶋村三智也 (㈱クラレ･構造解析センター ･研究
専任職)
初鹿 了 (川崎医大 ･名誉教授)
元田 龍一 (㈱林原生物化学研究所 ･研究センタ
ー ･基礎細胞研究部門主管研究員)
常務理事
浅田 伸彦 (岡山理大 ･理学部 ･教凝)
新井 成之 (㈱林原生物化学研究所 ･研究センタ
ー ･医薬研究部門主席研究員)
大森 斉 (岡山大大学院自然科学研究科 ･生物
機能工学 ･教授)
河田 哲典 (岡山大教育学部 ･食物学 ･助教授)
国枝 哲夫 (岡山大大学院自然科学研究科 ･動
物遺伝解析学 ･教授)
佐藤 勝紀 (岡山大大学院自然科学研究科 ･家
畜育種学 ･教授)
佐藤 芳範 (バイオアクティブおかやま ･プロ
ジェクトマネージャー)
杉本 幸雄 (岡山大大学院医歯薬学総合研究科 ･
薬物作用解析学 ･助教授)
辻 岳人 (岡山大大学院自然科学研究科 ･動物
遺伝解析学 ･助敦)
辻岡 克彦 (川崎医大 ･生理学教室 ･教授)
内藤 一郎 (岡山大大学院医歯薬学総合研究科 ･
人体構成学分野)
山本 敏男 (岡山大大学院医歯薬学総合研究科 ･
再建科学専攻 ･教授)
監 事
中永征太郎 (ノー トルダム清心女子大 ･人間生活
学部 ･教授)
高橋 純夫 (岡山大大学院自然科学研究科 ･生体
制御科学 ･教授)
[第53回岡山実験動物研究会の開催]
平成19年6月22日(金)午後1時30分から岡山大
学創立五十周年記念館で開催を予定 しています｡
一般講演､特別講演､賛助会員による講演などを
企画します｡一般講演では会員の皆様からの積極
的なお申込をお願い致 します｡
[事務局からのお知らせ]
本研究会は今年12月に創立24周年を迎えること
になりました｡長い期間にわたって､研究会が維
持できているのは正会員､賛助会員の皆様方のご
支援とご指導によるもので､心から感謝申し上げ
ます｡
会の運営や研究会の企画､会報の編集などにご
希望､ご意見がありましたら､ご遠慮なく事務局
または最寄 りの常務理事までご連絡下さい｡
事務局の宛先は以下の通 りです｡
〒700-8530岡山市津島中lT目1-1
岡山大学農学部 国枝哲夫
TEL:086-251-8314
FAX:086-251-8388
E-mail:tkunieda@cc.okayama-u.ac.jp
[会費納入のお願い]
平成18年度の年会費として､正会員は1,000円､
賛助会員は30,000円 (一口)を徴収致しますので､
本会幸田こ挟み込まれている郵便払込通知票を用い
て､年会費をお振込下さいますようお願い致しま
す｡
[編集後記]
お忙 しい中､ご寄稿いただいた皆様方に心から
厚 くお礼申し上げます｡今年に入って ｢実験動物
基準 と動物実験ガイ ドラインの制定について｣
(4月28日､環境省告示)､3Rの原則を明記 した
｢動物愛護管理法｣(6月1日施行)､｢研究機関等に
おける動物実験などの実施に関する基本指針｣
(6月1日告示､文部科学省)､動物実験の適正な実
施に向けたガイドライン (6月1日公表､日本学術
会議)など矢継ぎ早に出され､適正な動物の飼育
管理や動物実験の実施が求められています｡本会
報では日本学術会議公表の ｢動物実験の適正な実
施に向けたガイドライン｣の抜粋を参考資料とし
て掲載 しました｡
